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Berdasarkan hasH penelitian efek antiinflamasi dari ekstrak etanol dan infus 10% 
rimpang Curcuma euchroma Val. dengan metode udema yang diinduksi dengan 
karagen pada tikus putih dapat disimpulkan : 
1. 	 Ekstrak etanol rimpang Curcuma euchroma Val. Dosis 134 mg. ekstrak 
etanol 1 200 g BB tikus menunjukkan perbedaan bennakna dalam 
menurunkan radang mului jum I sumpui dcngun jum V dcngun kontrol 
negatif (signifikan 73,79) 
Besar penurunlln radang ekstrak etanol rimpang Curcuma ellcilroma val. 
134 mg ekstrak etanol/200 g BB tikus adalah 74, 196 
2. 	 Infus 10% rimpang Curcuma euchroma Val. dosis 630 mg serbuk kering 1 
200 gram BB tikus menunjukkan perbedaan bermakna dalam menurunkan 
radang padajam IV dan jam V dengan kontrol negatif(signifikan 46,23). 
Besar penurunan radang infus t0% rimpang Curcuma euchroma Val.dosis 
630 mg serbuk kering 1200 g BB tikus adalah 46,4% 
Dari keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa ekstra etanol dan infus 10% 
menunjukkan aktifitas antiinf1amasi. 
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